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Dalam era globalisasi saat ini, peranan teknologi sudah meluas dan 
menjadi hal yang sangat penting dalam berbagai bidang usaha di Indonesia. 
Teknologi informasi membantu memberikan jalan keluar dari berbagai masalah 
yang dihadapi. Kebutuhan akan pengolahan data yang cepat dan efisien sangat  
diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat demi kemajuan perusahaan. 
Oleh sebab itu, pertumbuhan dan kemajuan teknologi informasi berkembang 
sangat pesat saat ini.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan 
merancang aplikasi penggunaan sumber daya konstruksi pada PT. Swa Kelola 
Sukses.Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 
studi pustaka. Melalui proses observasi dan wawancara mengenai kebutuhan 
perusahaan kepada pihak yang terkait, maka menghasilkan aplikasi database 
penggunaan sumber daya konstruksi pada PT. Swa Kelola Sukses. Sistem 
aplikasi basis data ini, memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan yang 
berhubungan dengan data penggunaan sumber daya konstruksi pada PT. Swa 
Kelola Sukses. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sistem 
aplikasi basis data yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. 
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